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des adstringirenden 
guten Kaffee taug- 
Eichel- KaKee. 
Urn die  Eicheln ihrer  Bitterkeit und 
Geschmaeks zu berauben, uiid zu einern 
lich zn machen, sol1 man nach Herrn N o e l  T h i o v i f l e  fol- 
gendermarsen verfahren : Die frischen rrifen Eicheln iiber- 
gierst man i n  einem Kdbcl mit Bruonen- oder  Flufswauer, 
riihrt s ie  3 t e r  um und liifst sic dann stehen; nach a4 Stunden 
nirumt man d ie  oben schwimmenden schiechten Eicheln weg, 
giefst das Wasser  a b  und schiittet frisehes auf ,  welcbes Ver- 
fahren mehrerc Ttrge lang wiedrrhol t  und irnmer die sc'aleeb- 
ten Eicheln entfernt nerderr, und zwar so Iange, bis dw 
Wasser gaoz bell Lleibt; dann tafst man die E i c h e h  nbtropfen, 
bringt  sie aum Trocbnen in einen Ofen und nimmt sie erst 
heraus, wenn die Schelen sich 50 weit gelSst haboa, d a b  row 
solche leicht mit der Hand, odcr dtarch Schiitteln in  eiuem 
Sacke roo den Seamen absondern kann. 
So gereinigt miissen d ie  kleinen Eicheln in 4 ,  die grofsen 
it& 8 Stiicke zerscbnitten uod von Neuem ganz vollkommen 
ausgetrocknct werdeo, so d a b  man sie nun, bis sie gebrannt  
werden sollen , aufbewahren kann. 
Auf diese A r t  zubereitet, liefern die Eicheln ein a n g e  
nehmes, dem Kaffec nocb am niicbsten kommendes Getranbe, 
das dein iiberall vorzuziehen ist , welches d i e  bauflicbeu ge- 
brannten iind oft init andern Substanzen vermirchten Eichcln 
lie ter n. 
(Julia de Foutanelle Journal dca fkieiices physiques Ftrr. rm. p. 79.) -
Ueber den Eichelkaffee ; 
vou Dr. HrauJi in Weikersheim. 
So whr ich die heilsarnen Wirlrungen des Eichelkaffees 
und Atrophie der Kinder schatze, bei Verdauungsscbwache 
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so fand ich doch, dds  derselbe von Kindern nicht imnier gut 
vertragen w urde und entweder Stuhlverstopfung oder iibel- 
ricchende, scbwarx tingirte Stiihle verursachte; oft wollten 
die Kinder den Eichelkaffee wegcn wines unsngeoehmen, 
siiuerlichen, bittern Geschcnackes n k b t  tn'nben , indem die 
zugcgosseoe Milch haufig gerann. Ich lawe daher, urn dein 
Eichelbaffee die GallussHure zu benehmen, ihn aut folgende 
Weise bereiten: Yon den beoten grofsen Eicheln der Quercus 
pedunculata l a s e  ich roh in vier Stiicke xerschneiden, diese 
zweimal niit siedendcm Waroer anbriihen und bis zum Er- 
lralten stehen, sodann werden die Eicheln irn Bacbofen ge- 
do'rrt und nun erst ihre doppelten Schalen abgeschalt und 
ger8stet. Durch dieses Verfahren wird der Eichelltaffee ein 
aagenehrnes, leicht vertrk'gliches, starkes Getrlok, indem die 
Eicbeln dadurch ihre iiberschussige CallussCure rerlieren. 
(Wurteiub. Nedicin. Correspndenzblatt Bd. VI. Nro, 3&) 
Resultat e voii Versuchen iind Beobachtiingen, 
die mit Kreosol bei Mcnscheii urid Thiereii 
aripstellt \vrirdeo j 
von Professor Corneliani in Pavia. 
C or n el i a n i  machte das Hreosot zuan Gegenstand seiner 
Untersucbungen, sowobl in seiner Klinib, ds auch bei meh. 
rereik Tbieren , ohne die Anpreisungea dieses Mittels gegeo 
voischiedene Affectionen, VOR Reiohenbacb,  Buchncc, 
Having, tinmittelbar anzuoehmen. 
Er macbte davon sowohl innerliclr, 01s auch derch die 
enderrnische Methode, so wie durcb Eiitspritzung in die Veoen 
Gebratich, indem er von den kleinsten Dosen bis zu den 
haehsten stieg. Aus seinen Versuchen gehen folgende Resd-  
tate herror: 
